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1International Program of Collaborative Research
Shibayama Mamoru
I n April 2010, the Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University newly launches “International Program of Collaborative 
Research , CSEAS [IPCR-CSEAS]” as one of the research centers in 
inter-universities of Japan after approval by the Japanese Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT).
This system is promoted under the aegis of MEXT’s policy for nurtur-
ing the research potential of universities and promoting broad-based 
collaboration regardless of national, public, and private university affi lia-
tions, in order to further the development of scholarly investigation in 
Japan. Recognition as the IPCR-CSEAS is due to the important contri-
bution of Area Studies during the last 50 years with future expectation 
as an outstanding and leading organization in Southeast Asian studies.
The IPCR-CSEAS, based on this responsibility, plans to provide new 
services including; an international collaborative research and the publi-
cation of studies for general application; a HUB for sharing research 
materials; facilities and equipments such as a Library, GIS facilities; and 
a map collection room related to Area Studies in CSEAS.























I n 2009, in addition to six joint research projects which began last year, CSEAS offered grants to another six teams. Twelve joint research 
projects are now in progress, with a six million yen budget.
Research themes and team leaders are as follows:
1. “An Incubation Study on Social Dynamics of the Maritime Southeast 
Asia: Focusing on the Population Flow and the Making of Sea Folks” 
NAGATSU, Kazufumi (Faculty of Sociology, Toyo University).
2. “Comparative Study of Land Uses in Southeast Asia” UMEZAKI , 
Masahiro (Graduate School of Medicine, The University of Tokyo ).
3. “Comparative Research on People’s Participation in Local Gover-
nance: Thailand, The Philippines and Indonesia” NAGAI, Fumio
(Faculty of Law, Osaka City University).
4. “Repositioning Peranakan: Negotiating Nationality and Ethnicity in
the Malay World” YAMAMOTO, Hiroyuki (Center for Integrated Area
Studies (CIAS), Kyoto University).
5. “Development of Information Sharing Systems for Area Studies 
through International Cooperation” HOSHIKAWA, Keisuke (CIAS).
6. “Resource Sharing of Southeast Asian Studies Related Periodicals ” 






















233rd Southeast Asia Seminar 
September 11–17, 2009
Caroline S. Hau
The 33rd Southeast Asia Seminar was held from 7–11 September, 2009 at the Inamori Foundation Memorial Hall. This year marks the 
fi rst time that the seminar was conducted entirely in English. Through 
the sponsorship of the Japan Society for the Promotion of Science’s 
Asian Core Program, young and established scholars from the CSEAS’ 
counterpart institutions in Indonesia, Malaysia, Thailand, the Philippines,
South Korea and Taiwan were able to participate in the seminar. In all, a 
total of thirty-six people of eleven nationalities took part in the seminar.
This year’s seminar, “‘Region’ and Regional Perspectives on/from 
Southeast Asia”, provided a multi-disciplinary overview of historical and 
contemporary attempts at conceptualizing, problematizing, and con-
structing “region” in Southeast Asia.
The term “Southeast Asia” has been understood in many ways: as 
theater of military operations, as academic “area studies,” as maritime 
and overland trading route and network, as tropical ecosystem and 
reservoir of biodiversity, as institutional hub in the on-going process of 
regional integration under the rubrics of the Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) and “East Asia Community”, as culture and 
heritage, as contact zone and civilizational crossroad, as arena of 
political activism, and as a source of intellectual and artistic inspiration 
for various creative projects.
The seminar explored the multifarious ways by which scholars, busi-
ness people, government offi cials, states, activists, institutions and 
organizations , and ordinary people have engaged in practices of think-
ing, feeling and making “region”, giving form and substance to an “area” 
whose ecology, economies, history, geopolitics, cultures, and everyday 
lived experiences are specifi able as units of analysis, while also
capable of generating questions, knowledge, and practices that can be 
shared with other regions.
This year’s lineup of speakers and topics included Anthony Reid on 
Southeast Asia’s distinctiveness as a region; Koji Tanaka on ecology; 
Kaoru Sugihara on intra-Asian trade; Liu Hong on political economy; 
Nissim Otmazgin on popular culture; Takeshi Onimaru on the Comintern
network; Caroline S. Hau on Asianism and nationalism; Takashi Shiraishi
on the ASEAN and East Asia Community; Ken Miichi on Islamic 
activism ; Yoko Hayami on gender and family; Masaaki Okamoto on 
political democratization; Noboru Ishikawa on spatial ecology; Patricio 
Abinales on non-traditional security; and Takaaki Oiwa on offi cial devel-
opment assistance and policy.
Commentaries were provided by Professors Eyal Ben-Ari of the 
Hebrew University of Jerusalem, Nicanor Tiongson of the  University of 
the Philippines, Viengrat Nethipo of Chulalongkorn University, and Erik 
Martinez Kuhonta of McGill University. On the last day of the seminar, 
participants gave a series of group presentations that refl ected on the 
general issues raised during the seminar.
第 33回東南アジアセミナー
2009 年 9月 11‒17 日
Caroline S. Hau



















● Anthony Reid （CSEAS・外国人研究員）, “Strong States, Weak States,
No States: Can Southeast Asia’s Diversity be a Strength in the 21st 
Century?”
● 田中耕司（CIAS）, “The Making of Southeast Asia: The Signifi cance 
of Its Ecological Background as Viewed from Contemporary 
Environmental Issues”
Southeast Asia within a Wider Regional Framework
● 杉原　薫（CSEAS）, “Southeast Asia and the Growth of the Asian 
International Economy, 1800–2009”
● Liu Hong （CSEAS・外国人研究員）, “Network and Governance in 
Transnational Asia: Toward a New Framework of the East Asian 
Political Economy”
● Nissim Otmazgin (The Hebrew University of Jerusalem), “Popular 
Culture and the Making of East Asia”
● 石川　登（CSEAS）, “National Space, Flows, and Interfaces: Towards
a Spatial Ecology of Southeast Asia”
Historical and Contemporary Networks
● Caroline S. Hau (CSEAS), “Political Passions and Social Daydreams: 
On Asianism as Network and Fantasy”
● 鬼丸武士（政策研究大学院大学）, “Shanghai Connection: The 
Communist Network in East and Southeast Asia in the 1920s and 
1930s”
● 白石　隆（政策研究大学院大学）, “Southeast Asia in the Making of 
a Region”
Prof. Mizuno Kosuke 
gives the welcome 
remarks Attending a session
3Refl ections from a Participant
ummer seminar, I had a lot of valuable experiences.Through the s
I would like to comment on just two things that I learned from and
thought about the seminar.
First, I must admit that it was somewhat diffi cult for me to
understand some of the topics because I am still an undergraduate
student and this was the fi rst time I participated in an intensive
academic seminar. Therefore, the free discussions after every
session were very exciting and stimulating for me. Also, other 
participants ’ comments were very useful in enabling me to under-
stand the points raised during and after the sessions.
Second, what I learned on the seminar was the importance of 
“ holism.” Through the fi ve-day sessions, we tried to conceptualize
the “region” of Southeast Asia by means of different disciplinary
approaches from macro- and micro-points of views. As a result, I
learned that we need a holistic or interdisciplinary approach that
integrates several theories to conceptualize Southeast Asia. How-
ever, it seems that it is diffi cult to realize a 
holistic approach. The important thing is the 
process  involved in grasping the region as a 
whole. A fragmentary approach might give 
us just a fragmentary answer. But by recog-
nizing that one theory as a string can lead 
us to a part of substance, we can come 
closer to adopting a holistic approach. I 
would like to participate in a seminar like this 
if I get another chance again.


























● 見市　建（岩手県立大学）, “Islam and Southeast Asia in the Age of 
Globalization”
Ideas and Practices
● 速水洋子（CSEAS）, “Gender and Changing Families in Southeast
Asia”
● 岡本正明（CSEAS）, “Politics and Thugs in Southeast Asia: Irony of 
Democratic Consolidation Projects?”
● Patricio Abinales (CSEAS), “The World as an Opium Den: Non-
Traditional Security in the 21st Century”
Collaboration and Exchanges
● 大岩隆明（JICA）, “Supporting Regional Public Policy in Southeast
Asia and Overseas Development Assistance (ODA)” Delineating the
Field: Diversity and Integration
コメンテーター
● Eyal Ben-Ari（The Hebrew University of Jerusalem）
● Nicanor Tiongson（University of the Philippines）
● Viengrat Nethipo（Chulalongkorn University）




414 December Field Trip to Satoyama (Shiga Prefecture)
Tour guide:
Fukamachi Katsue (Associate Professor,
Graduate School of Global Environmental Studies, Kyoto University)
Oku Hirokazu (Senior Research Fellow,
Forestry and Forest Products Research Institute, Kansai Research)
Kabata Harie (Water Environment Using Spring,
System Inspection Land Usage Inspection at Satoyama, Shiga)
15 December Inamori Foundation Memorial Hall, Kyoto University
[Keynote Speech]
Ishikawa Noboru (Associate Professor, CSEAS)
Session 1: Rethinking Human Disturbance
Conveners:
Fujita Motoko (Researcher, CSEAS), Yanagisawa Masayuki (Associate 
Professor, CIAS), Retno Kusumangingtyas (Special Researcher, CSEAS)
○ Soda Ryoji (Associate Professor, Osaka City University)
“River Improvement History in Japan: Rethinking Human-nature Interactions”
○ Fukamachi Katsue (Associate Professor, Graduate School of Global Environ-
mental Studies, Kyoto University)
“The Role of Sustainable Management of Traditional Satoyama Landscape
Elements: A Case Study from the Ecological Viewpoint”
○ Sara Cousins (Associate Professor, Stockholm University)
“Slow Species in Fast Landscapes”
○ Eben Kirksey (Researcher, University of Pittsburgh)
“The NaturalCultural History of Palo Verde, Costa Rica”
Short Film by Eben Kirksey (Researcher, University of Pittsburgh)
Session 2: Cross-continental Connections
Conveners:
Shimizu Hiromu (Professor, CSEAS), Tsunoda Kunio (Associate Professor, 
Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University),
Ishikawa Noboru (Associate Professor, CSEAS)
○ Heather Swanson (Doctoral Candidate, University of California)
“Patterns of Nature-cultures: The Spatial Redistribution of Pacifi c Salmon”
○ Eric Tagliacozzo (Associate Professor, Cornell University)
“A Sino-Southeast Asian Circuit: Ethno-histories of the Marine Goods Trade”
○ Anna L. Tsing (Professor, California University)
“Blasted Landscapes (and the gentle arts of mushroom picking)”
○ Koike Fumito (Associate Professor,  Graduate School of Environment and
Information Sciences, Yokohama University)
“Biological Invasions as a Cause of Irreversible Change”
16 December
Session 3: Water Resources as a Driving Force of Social Change
Conveners:
Kozan Osamu (Associate Professor, CSEAS), Tsuda Toshitaka (Associate 
Professor, Research Institute for Sustainable Humanosphere), Kono Yasuyuki 
(Professor, CSEAS)
○ Kenneth Pomerantz (Professor, California University)
“Drought, Climate Change, and the Political Economy of Himalayan Dam-
Building”
○ Kanae Shinjiro (Associate Professor, Tokyo Institute of Technology)
“A State-of-the Art Global Water Resources Assessment and its Future 
Extension for Sustainability”
○ Inagaki Fumiaki (Research Fellow, Keio University)
“The Water Management of Central Asia in Transformation”
○ James Warren (Professor, Murdoch University)
“Climate Change and the Impact of Drought on Human Affairs and Human
History in the Philippines, 1582 to 2009”
17 December
Session 4: Redefi ning the Scale and Scope of Enquiry
Conveners:
Kimura Shuhei (Assistant Professor CSEAS), Araki Shigeru (Professor,
ASAFAS), Shinohara Naoki (Associate Professor, Research Institute for 
Sustainable Humanosphere)
○ Anthony Reid (Visiting Research Fellow, CSEAS)
“Seismology and Human Settlement: Global Contexts for Local (Sumatra)
Patterns”
○ Koizumi Miyako (Researcher, Research Institute fo Humanity and Nature)
“Objective and Methodology of Natural Science and its Limitations to Deal 
with Environmental Problems”
○ Sanga-Ngoie Kazadi (Professor, Ritsumeikan Asia Pacifi c University)
“GIS and Remote Sensing for Wildlife Monitoring and Management in Eastern 
Africa”
○ Sing Chew (Professor, Humboldt State University)
“Nature-Culture Relations over World History: Globalization, Crises, and Time”
[General Discussion]
Chair: Ishikawa Noburu (Associate Professor, CSEAS)
Kono Yasuyuki (Professor, CSEAS)
The conference was held under the joint auspice of the Japan Society for the
Promotion of Science (JSPS) International Scientifi c Meetings in Japan.
Program
3rd G-COE International Conference 
December 15–17, 2009
Ishikawa Noboru
The Third International Conference
Changing Nature of “Nature”
New Perspectives from Transdisciplinary Field Science
December 15–17, 2009
Inamori Foundation Memorial Hall, Kyoto University
From the 15–17, December 2009, CSEAS hosted a symposium titled “The Changing Nature of Nature.” The workshop was a sequel to 
the previous Global COE International Conference “In Search of Sus-
tainable Humanosphere in Asia and Africa: Biosphere as a Global Force 
of Change” (2008) which challenged conventional anthropocentric per-
spectives for the understanding of the modern world. The distinction 
between a social and a natural domain continues to make communica-
tion between researchers in these two categories an uneasy task. How-
ever, the current global confl uence of geo-, bio-, and humanosheres is 
too important to be addressed in any way other than a transdisciplinary 
approach. We can no longer afford to be in isolation and separation in 
the task of understanding the connections between natural and social 
systems.
We called upon the participation of anthropologists, historians, and 
political scientists to identify agents of social change in the natural world 
with their own logics of reproduction and evolution . Ecologists, environ-
mental and material scientists were, in turn, asked to situate non-human 
agency and its working in sociocultural fi elds of humanosphere. Work-
shop participants examined the multi-dimensional driving forces of 
change generated at nature non-nature thresholds at micro, meso, and 
macro-levels. The integration of the three levels of analysis led us to 
new understandings of the changing nature of nature in a globalizing
world, taking a holistic look at nature as a social process as well as 
society as a natural process. Overall the symposium was a resounding 
success which will hopefully inspire future research projects and other 
symposia.
第 3回 G-COE国際シンポジウム　

























5rthcoming /Fo 今後のニュー ス
東南アジア社会発展モデルの構築
















Social Science Region Making in East Asia 
Core University Program February 26–27, 2010
Hayami Yoko
The JSPS Asian Core Program Asian Connections: Southeast Asian Model for Co-Existence in the 21st Century (April 2009–March 
2013) will hold its fi rst international workshop on February, 2010, in the 
Inamori Memorial Building meeting halls. It is an exchange program 
with Thammasat University (Thailand), LIPI (Indonesia), CAPAS of 
 Academia Sinica (Taiwan) as well as other countries and institutions . 
There will be three joint projects during the fi rst half of the fi ve-year 
program : “The Seven Seas of Asia and Regional Reformulation ”, 
“Transnationalism Past, Present and Future” and “East Asian Growth 
Model Reconsidered”. The workshop will be a brainstorming opportunity 
for the fi rst two projects, while the third issue on economic growth is 
carried over from the previous Core Program during which time the 
global economic crisis became an issue that could not be ignored.
公募共同研究年次報告集会－東南アジア研究
フォーラム　2010 年 3月 29 日
柴山　守













Southeast Asian Forum — Annual Report 
Meeting on the Joint Research March 29, 2010
Shibayama Mamoru
CSEAS has newly initiated a joint research program before starting IPCR-CSEAS in advance from 2008. In “Southeast Asian Forum” 
Annual Report Meeting to be held on March 29, 2010 at the Inamori 
Meeting Hall, the research achievements of six subjects such as
“Informal Economy,  Urbanization, and Value Chain” by Dr. Tamaki 
Endo, Saitama University, “Social and Cultural Behavior in the minor 
tribe in Thailand”, by Dr. Tatsuki Kataoka, Kyoto University, and others 
that were accepted in 2008 will be highlighted.
The program will be announced shortly on our homepage.
http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/
平松幸三・市川光雄・田中耕司
3教授退職記念講義　2010 年 3月 12 日
柳澤雅之（CIAS）




Final Seminar from Three Retiring Professors
March 12, 2010
Yanagisawa Masayuki (CIAS)
The center for Southeast Asian Studies cordially invites people to afi nal lecture by Professor Hiramatsu Kozo, Ichikawa Mitsuo, and 
Tanaka Koji, which will be held at Inamori Center on March 12, 2010. 













Application for Research Fellows
Mario Lopez
CSEAS actively focuses on recruiting approximately 14  foreign scholars each year who are from South-east Asia or specialists in 
the region.
While visiting scholars are at CSEAS for a 6 month period, they are 
expected to participate in joint research projects, study groups as well 
as give talks and promote academic  research at the Center. At present 
the centre has seven visiting scholars from Indonesia, Thailand, Vietnam
and Myanmar who are specialists in the fi elds of agriculture, information 
processing, library studies and politics. If you are interested in coming 
as a visiting scholar please contact the centre for more information.
Announcing the Sudden Death of 
Ishii Yoneo Former Director of CSEAS
The former 7th Director of the Center for Southeast Asian Studies, Ishii Yoneo, Emeritus Professor at Kyoto University who was
nationally recognized for performing distinguished services in the fi eld 
of culture, passed away this past 12 February at the age of 80.
Professor Ishii pushed ahead with dynamic research into the political 
sociology of Theravada Buddhism in Thailand and rice cultivating 
societies , and showed a deep understanding for the region through his 
writings. He also straddled the humanities and sciences establishing
an interdisciplinary approach toward area studies in Southeast Asia, 
fostering the growth of the next generation of researchers and greatly 
contributed to the collection of materials in Southeast Asian languages.
We have lost an irreplaceable person who supported and mentored
the development of the Center from its very inception. Though grieving 















COE NewsG-   / COG- E ースニュ
The Global COE program held the third international  conference entitled “Changing Nature of Nature: New Perspectives from Transdisci-
plinary Field Science” from December 14–17, 2009. This conference aimed to formulate a new approach to sustainable humanosphere
through cross-disciplinary discussion. Specifi cally looking at the interfaces between nature and non-nature as a crucial fi eld for investigation, 
we attempted to bring ourselves out of our own comfort zones by posing ourselves the following questions: What are the points of 
articulation between material cycles and socio-economic movements of capital, human, technology, and institution? What are the consequences
of connections, not only at the local but also at the cross-continental and global scales? How do we locate linkages among non-adjacent
and seemingly disconnected locations in nature and society?
In this conference we arranged fi ve sessions including a general discussion and a one-day fi eld trip to the “Satoyama” area in Shiga
prefecture . In the fi rst session “Rethinking Human Disturbance”, we discussed the historical transformation of recognition and management
of the landscapes which are constructed through the interaction between humans and nature. The theme of the second session “Cross-
continental Connections” was the global circulation of natural products. In this session the discussion focused on how irreversible socio-
natural global network has been created through such circulation. The third session “Water Resources as a Driving Force of Social
Change” dealt with the global circulation of water and discussed on the potential impact of water management on global and regional politics.
The forth session “Redefi ning the Scale and Scope of Enquiry” examined the ways to bridge different scales and scopes which each discipline
has implicitly. In the general session, participants attempted to fi gure out methods to get a better understanding of humanosphere in a broad
sense: an integrated whole of the three spheres that sustain human
well-being , which should be treated in an interdisciplinary way.
With lively discussions by more than 80 participants from home
and abroad, the international advisory committee and the organizers 
of this conference consider our third international conference to
be quite successful , and at the same time, recognize that we have
to be more creative to realize the missions of the Global COE pro-
gram. We would like to express our appreciation to all participants
and members of the Global COE program.
Kimura Shuhei









7cent Events /Re 最近の出来事
インドネシア最新情報に関するセミナー　
 2009 年 5月18日
岡本正明














Seminar on Latest Development on 
Indonesia May 18, 2009
Okamoto Masaaki
On May 18, 2009, the Consulate General of Republic of  Indonesia in Osaka and CSEAS co-organized a seminar “Indonesia Update ” at 
the Inamori Foundation Memorial Hall. The seminar was on the devel-
opment of the Institute for Peace and Democracy that the president 
Yudhoyono initiated to build in December 2008 and the democratic con-
solidation process in Indonesia. The speakers were Umar Hadi, Dewi 
Fortuna Anwar, and I Ketut Putra Erawan from the institute and the 
commentator was Honna Jun (Japa-
nese Visiting Scholar of CSEAS). The 
seminar clearly showed that Indone-
sian democracy was consolidating it-
self and Indonesia was gearing up to 
spread democracy to other Southeast 
Asian countries.
KASEAS・CAPAS共同シンポジウム




から 20日まで、韓国 Jinju（晋州）市、Gyeongsang National University
（慶尚大学校）において、韓国東南アジア学会（KASEAS）と初めての
共同シンポジウムを開催した。全体テーマ“Interdependency of Korea, 
Japan and Southeast Asia: The Migration, Investment and Cultural 
Flow”のもとに、移民、環境、政治・経済の動向や変容などの課題が
多様な視角から議論された。また一昨年から毎年開催されている台湾
Academia Sinica, Center for Asia Pacifi c Area Studies（CAPAS）との共
同シンポジウムは、今年度で第 3回目を迎え、10月 27–28日の 2日間、
台北の CAPASにおいて開催されました。今年は“Maritime Links and 
Trans-nationalism in Southeast Asia: Past and Present”という全体テー
マを掲げ、考古学的課題から現代の移民まで幅広く検討されました。次
回 KASEASとの共同シンポジウムは 2011年に、また CAPASとの共同
シンポジウムは来年度京都において開催される予定である。
KASEAS/CAPAS Joint International 
Symposium June 18–20, Oct 26–27, 2009
Koizumi Junko
The Committee for Networking Southeast Asian Scholars in East Asia held two joint-symposia with our East Asian colleagues . One 
was the First KASEAS (Korean Association for Southeast Asian 
Studies)-CSEAS Joint International Symposium , and the other was the 
Third joint symposium with CAPAS (Center for Asia Pacifi c Area Stud-
ies), Academia Sinica , Taiwan. Under the general theme “Interdepen-
dency of Korea, Japan, and Southeast Asia,” the former was held at 
Gyeongsang National University in the historic city of Jinju, Korea, be-
tween June 18–20, 2009. Prof. Masako Ito from ASAFAS and Prof. Jun 
Honna from Ritsumeikan University, as well Professors Mizuno, Hayami,
Shimizu, Okamoto, Ubukata, Abinales, and Koizumi from CSEAS, made 
their presentations in the conference. Following this event, between 
October 26–27, we also held the Third CAPAS-CSEAS joint symposium 
titled “Maritime Links and Trans-nationalism in Southeast Asia: Past 
and Present”, this time, in Taipei. A special video letter sent from our 
director , Prof. Mizuno shown in the beginning of conference was 
followed by interesting presentations by our Taiwan colleagues and 
participants from Kyoto side, including Professors Yamagata Mariko 
(Waseda University), Matsui Tomoko (Ryukoku University), Hosoda
Naomi (ASAFAS), Hasuda Takashi (CSEAS), and Masuda Gaku
(CSEAS). We also had discussions with our CAPAS colleagues, includ-
ing Professor Lin, the new director of CAPAS, about our collaborations 
under the Asian Core University Program. We heartily thank our col-
leagues in Korea and Taiwan, who had made special efforts to make 
these events successful, and look forward to welcoming them in Kyoto 
in near future.











“Developing Human Resources in Asia” 
Workshop  July 3, 2009
Kobayashi Satoru
The workshop “Developing Human Resources in Asia” was held onJuly 3, 2009 using a remote communication system that simultane-
ously linked the studio in Bangkok and the  classrooms in Kyoto Universi-
ty and Keio University. This was a prologue for “Workshop 2009 Asia 
100”, a joint lecture held  between Kyoto University and Keio University 
started in October 2009 (http://g-edu.kmd.keio.ac.jp/asiaws/). Mr. Isara
Vongkusolkit, a famous Thai businessman, was invited and lively illus-
trated his successful career in the world of business, and Prof. Kokubun 
Ryosei , Keio University, who talked about the intellectual history of con-
ceptualizing Asia in Japan. Finally,  Assistant Prof. Kobayashi Satoru, 
CSEAS, tried to redefi ne what success is for ordinary Japanese working
in Thailand now.
International Exchange Event: 
Taste Japanese “dashi”! August 26, 2009
Kobayashi Satoru
The Ajinomoto Integrative Research for Advanced Dieting (Contribut-ing chair), NPO “Japanese Culinary Academy”, CSEAS and other 
institutions of Kyoto University organized an international exchange 
event in Katsesart University, Bangkok, on August 26, 2009. It aimed to 
introduce Japanese food culture of dashi (Japanese soup stock) to Thai 
participants of diverse backgrounds. Prof. Fushiki Toru, Graduate Shool 
of Agriculture, Kyoto University, lectured on the uniqueness of Japanese 
dashi known as Umami (attractive quality) by comparing it with fatty 
American fast food culture, three famous Japanese chefs invited from 
Kyoto showed how to make dashi with dried kelp and dried bonito shav-
ings at a demonstration kitchen. Every participant 
was given a chance to taste dashi in every work se-
quence and ask questions freely. Finally , they en-
joyed Japanese clean soup and Unagi-sushi (sushi
with grilled eel) for deepening their understanding .
国際交流イベント「日本の『出汁』を味わおう！」












Social Software Structure Workshop: 
Accomplishment Report August 28, 2009
Minamide Kazuyo (JSPS Fellow)
This research project has focused on the antinomy problem between social/economic development and sustainable environment in Ban-
gladesh and in Nepal. In order to fi nd a solution for this issue, we have 
tried constructing practical experience /knowledge, mainly of NGO work-
ers and of local community people. In the case of Bangladesh, at fi rst 
we organized a forum named “Environmental Coping Forum” with 15 
local NGOs. Although these 15 NGOs were comparatively medium or 
small sized a NGOs in Bangladesh, they have crucially contributed/
challenged toward solving problems at local level. Then, the researchers
from Kyoto University and ECF members (NGO workers) conducted 
case studies at fi ve sites having serious environmental challenges: 1) 
Jamna river sandbank in Gaibandha district, 2) Hatiya island in Noakali 
district, 3) Hawar (marshy area) in Kisherganj district, 4) Cyclone and 
Flood frequently affected area in Barisal district, and 5) the Slash-and-
burn farming area in Kagrachuri district. The case studies were carried 
社会的ソフトウェア構築ワークショップ
2009 年 8月 28 日
南出和余（学振特別研究員）



























3rd Special Seminar for Cambodian Studies 
November 14–15, 2009
Kobayashi Satoru
Cambodian Studies in Japan have restarted in the 1990s after thecountry came out of civil war, and the development of academic 
achievements by graduate students and researchers have been steadily 
advanced. However, most of the recent achievements have only been 
reported in each laboratory and academic society. The special seminar 
aims to promote interdisciplinary discussion between Japanese 
researchers conducting research on/in Cambodia and has been held 
once a year at CSEAS since 2006. This year’s seminar had interesting 
talks on the variety of Cambodian pepper, the production and circulation 
of cardamom in Cardamon Mountain, the construction of teacher 
training system, and the diversity of Buddhist practice in provinces . The 
participants of the seminar fi nally discussed and agreed on the launch 
of “Japanese association of Cambodian Studies” (http://cambodianstud-
ies.blogspot.com/).
第 5回京都大学東南アジアフォーラム
「地球と宇宙科学」　2010 年 1月 7‒8 日
スハルジャ ウィリアミハルジャ・岡本正明



















5th Kyoto University Southeast Asian Forum, “The 
Earth and Space Sciences”
January 7–8, 2010
Suhardja Wiriamihardja and Okamoto Masaaki
Indonesian Alumni Association of Kyoto University, (HAKU), Instituteof Technology in Bandung (ITB) and Kyoto University organized the
5th Kyoto University Southeast Asian Forum, “the Earth and Space 
Sciences ” on January 7–8, 2009. We have already held the 1st forum
(FY2007) in Jakarta, the 3rd forum (FY2008) in Bogor, Indonesia. We
invited the president of Kyoto University, Prof. Matsumoto Hiroshi as an
opening speaker. His speech was eye-opening for the audience be-
cause he  emphasized that an urgent academic framework to tackle
global issues should not be sustainability but survivability. From the
Indonesian side, Prof. Joko Santoso (the president of ITB), Prof. Umar 
Jenie (Chairman of the Indonesian Institute for Sciences), Prof.
Suriwidiyantoro (ITB) gave the speeches while Prof. Mizuno Kosuke
(CSEAS), Prof. Kawai Shuichi (Research Institute for Sustainable
Humanosphere), Prof. Jim Mori (Disaster Prevention Research Insti-
tute), Prof. Yamamoto Hiroyuki (CIAS) and Assistant Prof. Kimura
Shuhei (CSEAS) gave talks from Kyoto University. The forum had a to-
tal of 12 scientifi c sessions and 66 scholars, many of who were young
prospective researchers. The forum successfully drew the academic
interests of young scholars and the number of registered participants
reached more than 120 and the total actual participants reached more
than 150. On January 6, just one day before the seminar, we had a din-
ner party hosted by the president of Kyoto University and more than 70
participants participated. Our new director , Prof. Shimizu Hiromu was
introduced to our long-standing Indonesian friends.
out using the PLA and KJ method. This forum based participatory re-
search process by activists is called “Social Software.” Recently, we 
have been making action plans based on fi ndings from case studies 
and on ECF networking.
The report council was held on August 28, 2009 at “Tokyo Interna-
tional Forum” inviting not only academic scholars but NGO workers and 
members to discuss our project as a promoting research methodology 
as well as practical possibility/usage.
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第 6回京都大学東南アジアフォーラム（タイ）
2010 年 2月 6日
小林　知
本学と本学のタイ人卒業生を主とする同窓会組織KYOTO UNION CLUB





















6th Kyoto University Southeast Asian Forum 
(Thailand) February 6, 2010
Kobayashi Satoru
On February 6, 2010, the 6th Kyoto University Southeast Asia Forum was held in Bangkok mainly for Thai Graduate Alumni by the Kyoto 
Union Club (KUC).The aim of the forum was to deepen ties between 
former alumni in Southeast Asia and Kyoto University as well as give 
back the results of Kyoto University’s academic research to Southeast 
Asian society. As such, since 2007 the forum has been held in Indonesia
and Tai each (separate) year. The forum, including this year’s, has been 
held a total of three times and on this occasion dealt with the future 
direction of medical services and technology in Asia’s rapidly ageing 
societies.  Opening remarks were given by Professor Onishi Yuzo, Vice 
President of Kyoto University with congratulatory messages from the 
present ambassador for Japan to the Kingdom of Thailand, Mr.  Komachi 
Kyoji (graduate from the Faculty of Law 1969). In the fi rst  session, intro-
ductions to cutting edge therapy techniques were given by Thai physi-
cians followed by a presentation on community based geriatric care 
given by Professor Matsubayashi Kozo CSEAS, Kyoto University. This 
was followed by a panel discussion headed by Professor Shimizu 
Hiromu (CSEAS). More than 170 members of the general public also 
participated in the Q & A session which was fi nally closed with a speech 
from the Director of CSEAS, professor Mizuno Kosuke.  
On the day preceding the forum, a reunion party was held at the 
CSEAS Bangkok Liason Offi ce for Japanese and Thai alumni which 
saw the participation of 50 guests. Mr. Sonoda Mitsuhiro (graduate from 
Faculty of Engineering 1977), the head of the Alumni Association for 
Japanese Students in Bangkok gave a speech hoping for the




世界中で大きく報道された 2009年 9月 30日に発生したスマトラ島
のパダンでの大地震の被害を 11月 16日から 2日間視察し、アンダラ













On September 30, 2009, a large-scale earthquake hit Padang, West Sumatra Indonesia. After the earthquake, I visited Andalas Univr-
siy, Dr. M. Djamil general hospital, and the center of Padang city for two 
days from November 16. Faculties of Medicine and Pharmacy, Andalas 
University and CSEAS held the 2nd International workshop in Padang 
on August 2009, and concluded an MOU.
Large buildings like government and private offi ces were badly dam-
aged. On the other hand, private residences were scarcely damaged. In 
the Andalas University, there were many tents which were used for 
lectures and offi ces. Although the doctors carried out medical activities 
in this hospital, outpatients’ ward was completely destroyed. There were 
many tents on the road for medical diagnosis and treatment.
It seems that people in Padang are overcoming the quake damage 
and its fear and gave me a chance to think about what we can do for the 
people in Padang.
Speech from Ohnishi Yuzo View from the fl oor
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blications News /Pu 出版ニュー ス
Kyoto CSEAS Series on Asian Studies No. 2
Populism in Asia. Kosuke Mizuno and Pasuk Pongpaichit, eds. 2009. (National University of 
Singapore Press and Kyoto University Press)
Across Asia, “populist” leaders emerged on an unprecedented scale around the start of the 21st century. Populism in Asia is
the fi rst book to examine this phenomenon.
The 1997 Asian fi nancial crisis undermined established political leaders and stirred popular discontent. Voters in East Asia
responded by electing maverick politicians who promised to  target corruption and establish fresh agendas. In Southeast Asia,
populist leaders based their appeal on the frustrations and aspirations of groups excluded from political power. Leaders who came 
to offi ce during this period include Thaksin Shinawatra in Thailand , Joseph ‘Erap’ Estrada in the Philippines, Roo Moo-hyun in
South Korea , Chen Shui-bian in Taiwan and Jun’ichiro  Koizumi in Japan. Local politicians in Indonesia likewise adopted a populist 
stance, as did Prime Minister Mahathir Mohamad in Malaysia.
In the present volume, leading Asian scholars consider the many faces of contemporary populism in the region, analyzing the
phenomenon through case studies of political leaders with populist credentials and using these accounts to evaluate the achieve-
ments and failings of democracy. Benedict Anderson provides a refl ective afterword.
Despite its allure, populism has not been a success in Asia. Populist leaders are in retreat across the region and their fall can be spectacular, as in the
Philippines and Thailand. However, the editors of this collection argue that populism will recur because Asia’s oligarchic political systems do not fulfi ll the




Kyoto Area Studies on Asia (Japanese) No. 20
The Power Structure of Military Burma: The State and Forces under Ne Win Government, 1962–
1988. Yoshihiro Nakanishi. 2009. (Kyoto University Press)
The Burmese military seems to have been against the worldwide trend for democratization, so the question why
such military politics have existed for so long still remains the most challenging enigma in Southeast Asian studies.
The author reads valuable Burmese historical materials and unveils the historical reality of Burma under military rule. 
His political analysis is based on the state-military relationship from three perspectives; national defense state,






Kyoto Area Studies on Asia (English) No. 18
Farming with Fire and Water: The Human Ecology of a Composite Swiddening Community in
Vietnam’s Northern Mountains. Tran Duc Vien, A. Terry Rambo and Nguyen Thanh Lam, eds. 
2009. (Trans Pacifi c and Kyoto University Press)
This volume offers the fi rst detailed description of composite swiddening, a traditional Southeast Asian upland
agricultural system that combines shifting cultivation fi elds on the hillsides with irrigated paddy fi elds in the  valleys.
The product of research over a 15-year period by natural and social scientists in Tat hamlet, a Da Bac Tay ethnic
minority community, it challenges the conventional belief that shifting cultivation inevitably causes  deforestation. Its 
19 chapters describe this complex agroecosystem in terms of its multiple individual components, its structure, func-
tioning, and sustainability; its social and economic dimensions; its adaptation to  on-going demographic , economic,
fenvironmental and policy changes; and its wider use elsewhere in Vietnam’s northern mountains. It should be o  






Anthony John Stanhope Reid /アンソニー・リード
Professor Emeritus, Department of Pacifi c & Asian 
History, RSPAS, Australian National University
Emeritus Professor Australia National University
Period of Stay: 9/1/2009–31/1/2010.
Professor Reid’s research topics include ‘Progress 
on a New History of Southeast Asia for Blackwell’ and
‘Going Native: Cultural Transgression in Southeast Asian History’
オーストラリア、オーストラリア国立大学　名誉教授
在職期間：2009年 9月 1日－ 2010年 1月 31日
研究テーマ：「新東南アジア史」と「東南アジア史における
“文化的通説”」
Erik Precioso Martinez Kuhonta /
エリック ペレシュス・マルチネス・クホンタ
Assistant professor of Political Science, McGill
University in Montreal, Canada
Period of Stay: 1/9–31/12/2009
Professor Kuhonta’s research topic is ‘the Middle
Class and Democracy in Thailand’
カナダ、マギル大学　政治学部　助教
在職期間：2009年 9月 1日－ 2009年 12年 31日
研究テーマ：「タイにおける中産階級層と民主主義」
Oo, Marlar /ウー・マーラー
Offi cer, Economic Unit, Department of Agricultural 
Planning, Ministry of Agriculture and Irrigation, 
Myanmar
Period of Stay: 1/5–31/7/2009
Oo Marlar’s topic of research is ‘Farm Management 
in Upland Area’
ミャンマー、農業・灌漑省　農業計画局　経済部
在職期間：2009年 5月 1日－ 2009年 7月 31日
研究テーマ：「ミャンマー山地部における農業経営」
Nareppa Nagaraj /ナレッパ・ナガラジ
Professor in the Dept of Agricultural Economics, 
University of Agricultural Sciences, Bangalore, 
India
Period of Stay: 1/6–30/11/2009
Professor Nareppa’s research topic is ‘Approaches 
to Water Policy Analysis in Peninsular India’
インド、農業科学大学農業経済学部　教授
在職期間：2009年 6月 1日－ 2009年 11年 30日
研究テーマ：「インド半島における水利政策分析へのアプローチ」
Nicanor Gadia Tiongson /ニカノール・ガディア・ティオンソン
Professor at the U.P. Film Institute of the College of 
Mass Communication, University of the Philippines,
in Diliman, Quezon City
Period of Stay: 1/5–31/12/2009
Professor Tiongson’s research topic is ‘Pusong 
(Trickster) and His Function in Filipino Society’
フィリピン、フィリピン大学映像研究所　教授
在職期間：2009年 5月 1日－ 2009年 12年 31日
研究テーマ：「フィリピン社会におけるプソン（ペラン師）の機能」
〈Personnel /教員人事〉





● New Staff /新任
助教Mario Ivan Lopez 地域研究情報ネットワーク部編集室長として採用。




〈Visiting Research Fellows /外国人研究員人事〉
Myint Thein /ミン・テイン
Director (Head of Research Section), Historical
Research Department, Yangon, Myanmar
Period of Stay: 1/10/2009–31/3/2010
Myint Thein’s research topic is ‘Bengal-Arakan
(Rakhine) Relations with Special Emphasis on
Mid-Mrauk U Period (1531–1638)’
ミャンマー、歴史研究センター研究部門　部長




Professor of East Asian Studies and Director of 
Centre for Chinese Studies, University of 
Manchester, United Kingdom
Period of Stay: 1/9/2009–28/2/2010
Professor Liu’s research topic is ‘Transnational 
China and Its Paradoxes: Historicizing and
Conceptualizing China’s Changing Role in Asia’
イギリス、マンチェスター大学　中国研究所　所長




Assistant professor, Department of Governments,
Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
Period of Stay: 1/9/2009–28/2/2010
Professor Viengrat’s research topic is ‘Democracy in 
Thai Local Politics: Representative and Participatory
Democracy’
タイ王国、チュラロンコン大学政治学部　助教














ティブアーティストとしては劇の台本執筆（Pilipinas Circa 1907/Noli at 
Fili Dekada 2000）、コンテンポラリーダンスの台本執筆（Realizing Rama/
Siete Dolores）、フィリピンの芸術・文化に関するビデオの台本執筆（Dulaan 
I–III）を手がけた。研究者としては、フィリピンの演劇（Sinakulo, 
Komedya/Salvador F. Bernal: Designing the Stage）およびフィリピン
の映画について先駆的な著書を執筆した（The Cinema of Manuel Conde
and the Urian Anthology 1970–79 and 1980–1989）。歴史に関する先駆的な
書籍も執筆した（The Women of Malolos）。またフィリピンの芸術に関す
る 10巻にわたる辞典（CCP Encyclopedia of Philippine Art）、28巻にわ
たるビデオおよびモノグラフ（Tuklas Sining）の監修責任者を務めた。既
に The Urian Anthology（1990–99）第 3巻の執筆を終え、現在フィリピ
ンにおける新たなインディペンデント映画研究について執筆中である。
Nicanor Gadia Tiongson
Professor, the U.P. Film Institute of the College of Mass 
Communication , University of the Philippines, in Diliman, Quezon City
Nicanor G. Tiongson, Ph.D. is a professor at the University of the
Philippines Film Institute. He served as dean of the U.P. College of 
Mass Communication (2003–06) and as vice-president and artistic di-
rector of the Cultural Center of the Philippines (1986–94). As a teacher,
he has handled courses on Philippine theater, fi lm and the other arts at 
U.P. and Ateneo de Manila University and, as a visiting professor, at the 
University of California, Berkeley, University of Hawaii at Manoa and
the Osaka University of Foreign Studies. As a creative artist, he has 
written full-length plays (like Pilipinas Circa 1907 and Noli at Fili Dekada 
2000), librettos for contemporary dance (like Realizing Rama and Siete 
Dolores) and scripts for videos on Philippine arts and culture (like Du-
laan I–III). As a scholar, he has published pioneering works on Philip-
pine theater (like Sinakulo, Komedya and Salvador F. Bernal: Designing 
the Stage) and Philippine fi lm (The Cinema of Manuel Conde and the 
Urian Anthology 1970–79 and 1980–1989). He also wrote the pioneer-
ing historical work, The Women of Malolos . He was editor-in-chief of the 
10-volume CCP Encyclopedia of Philippine Art and the 28-part Tuklas 
Sining videos and monographs on the Philippine Arts. He has complet-
ed the third volume of the Urian Anthology (1990–99) and is now writing 
a study on the new Independent Film in the Philippines.
Liu Hong
Professor, East Asian Studies and Director of Centre for Chinese 
Studies, University of Manchester, United Kingdom
It has been a great pleasure and honor to return to Kyoto as a visiting 
research fellow, to have the invaluable opportunity of concentrating on 
research and writing, attending various workshops and seminars, meet-
ing with old and new friends, and enjoying the wonderful autumn sea-
son. I taught at the National University of Singapore between 1995 and 
2006 before joining the University of Manchester as a Professor of East 
Asian Studies and the founding director of the Centre for Chinese Stud-
ies. In the meantime, I serve as the Ministry of Education Yangtze Emi-
nent Professor (长江学者讲座教授) at the School of Asia-Pacifi c Studies 
at Sun Yat-sen University in Guangzhou (Canton) where I work with 
Professor Takeshi Hamashita,  formerly of CSEAS. My research inter-
ests include interactions between China and its Asian neighbors, the 
Chinese diaspora, and Asian social, business and knowledge networks. 
My  recent publications include Shuttling between Market, Society and 
the State: Chinese Merchants in Port Cities and the Making of Business 
Networks in East Asia [co-editor, in Chinese] (2008); Pramoedya and 
China [co-author, in Indonesian] (2008), The Cold War in Asia: The
Battle for Hearts and Minds (co-editor , 2010), and China and the Shap-
ing of Indonesia, 1949–1965 (2010). While at Kyoto, apart from a few 
research papers, I have worked on a manuscript concerning the re-














Shuttling between Market, Society and the State: Chinese Merchants 
in Port Cities and the Making of Business Networks in East Asia［共
編、中国語］（2008）
Pramoedya and China［共著、インドネシア語］（2008）
The Cold War in Asia: The Battle for Hearts and Minds［共著、英語］
（2010）
















Assistant Professor, Department of Governments, Faculty of 
Political Science, Chulalongkorn University
My main research interest is contemporary Thai politics explicated from 
the local politics. In my view, the change of local democracy in Thailand 
manifests how national politics will be developed amid political confl icts 
and crisis of legitimacy in current national politics. In Thailand I have 
conducted an intensive survey on the change of power structures in 
local politics, both urban and rural areas. While I am here, I have been 
working to conceptualize my research fi ndings and making comparative 
studies with other countries in Southeast Asia. The opportunity of work-
ing here will complete my research by adding a theoretical explanation 

























Anthony John Stanhope Reid
Professor Emeritus, Department of Pacifi c & Asian History, 
RSPAS Australian National University
My career appears to have involved a number of incarnations. I began 
in a mainstream tradition of political/diplomatic history, writing a Cam-
bridge dissertation on the Aceh war which was novel only in making 
Aceh an equal actor with the European powers. This also made me an 
Aceh and Sumatra specialist, and drove me back to this locale 35 years 
later.
The second incarnation was a fi eldworker interviewing ageing actors 
in the quest to understand revolution. Specifi cally I wanted to know how 
Indonesia was shaped by its revolution to be very different from Malay-
sia or India. The new Cambridge book is the third on that theme. Then 
came the specialist on the neglected pre-colonial centuries (15th to 18th), 
best known through Southeast Asia in the Age of Commerce (1988–93), 
which with its spinoffs dominated my mid-career.
The fourth avatar was an academic entrepreneur, blessed with a suc-
cession of jobs (in Canberra, Los Angeles and Singapore ) that allowed 
me to encourage conferences on themes that seemed challenging, 
from slavery and disease to the living dead and names (a book just out). 
The many resulting books marked an era now past, when multi-author 
books were more marketable than journals.
Finally, the newest incarnation is perhaps the alternative historian , 
struggling to fi nd a history that does not marginalize or obliterate the 
majority of our fellow-travellers on this planet. There is a challenge wor-
















Professor, Department of Agricultural Economics, 
University of Agricultural Sciences, Bangalore, India.
Research Area: Natural Resource Economics dealing with water and 
irrigation economics and policies
Research Topic: Water Policy Analysis for Sustainable and Equitable 
Use in India
My research at this centre focused on critically examining the trends 
in the growth of irrigation in India and in Karntaka state covering 1) The 
trajectory of well irrigation, 2) The degree of over exploitation of ground-
water, 3) Causes and the consequences of groundwater depletion, 4) 
The management gaps and 5) The appropriate institutional, technical 
and corrective policy instruments to overcome the water crisis taking 
into account both demand and supply side issues. The study results 
indicated that of late, the growth in the surface irrigated area has stag-

























Director (Head of Research Section), Historical Research 
Department, Yangon, Myanmar
Research Interests
Socio-cultural history of Myanmar: Study of local history; History of 
Rakhine (Arakan)
My main research interests are socio-cultural history and local history 
of Myanmar. I am currently researching on Rakhine (Arakan) history, 
and Rakhine-Bengal Relations. One is a book on the history of Rakhine 
with special emphasis on the Mrauk U period (1430–1785 A.D). I try to 
write the Rakhine history because all primary sources are in the Myanmar 
language and it is very rare to fi nd these documents, and some histori-
cal facts are based on legends . The second project is the relations 
between the Rakhine and Bengal. Rakhine was one of the strong
Kingdoms in the western part of Myanmar before 18th century. Largely 
unknown to the Western world for its history, it played a pivotal role in 
the 15th to 17th century. After the Second World War historians deeply 
explored it to identify Southeast Asia. As an effect Rakhine was given 
attention that had earlier been neglected. This research is based on 
eco-political relations between Rakhine and Bengal in the 16th century. 
From, 1430 to 1530, Rakhine remained  unstable. They got new military 
techniques from the Portuguese they came into contact with and a mod-
ern civilization resulted in a growth of power. The Kingdom’s great age 
began. They founded what was known as the Rakhine Empire . This 
project aims to review the important medieval trade and politics of the 
Bay of Bengal area.
creased massively leading to overexploitation. Facilitating policies to-
wards electricity, credit, technological innovations in well exploration, 
extraction and use, demographic shifts, lucrative product markets and 
weak groundwater institutions are contributing to the over-extraction of 
groundwater. The inadequate institutional efforts of the government to 
contain groundwater overdraft have proved in vain. The challenge is 
thus to frame effective and innovative institutions focusing on resource 
management rather than resource development. Further, this study 
show that groundwater management approaches which are effective in 
one country may not be effective in another country due to the variation 
in type of aquifers, the number of users involved,  alternative sources of 
water and the political economy at large. I want to publish the research 





























Erik Precioso Martinez Kuhonta
Assistant Professor of Political Science, McGill University 
in Montreal, Canada
I spent four months as a visiting research fellow at the Center from Sep-
tember to December 2009. During that time, I fi nished revising a book 
manuscript entitled, “The Politics of Equitable Development in South-
east Asia: The Institutional Imperative.” I also gave three presentations 
at the Center. The fi rst was during the annual Southeast Asia Seminar 
in September, where he discussed his co-edited book, “Southeast 
Asia in Political Science : Theory, Region, and Qualitative Analysis” 
(Stanford University Press, 2008). The second presentation was at an 
informal brownbag seminar on “Democracy and Social Reforms in Thai-
land.” The third talk was entitled, “Is the Middle Class a Harbinger of 
Democracy? Evidence from Southeast Asia.” The latter talk is part of a 
new project that will result in a book and a few journal articles. This proj-
ect challenges modernization theory’s claim that the middle class is 
generally a force for democracy. Through case studies from Southeast 
Asia, I show that the relationship between the middle class and democ-
racy is ambivalent and often mediated by the role of the state.
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rview with Prof. Anthony ReidInte
ンソニー・リード教授へのインタビューア
CSEAS Interview
Until recently, Anthony Reid (AR) was a Visiting Research Fellow at CSEAS for the period August 2009 through Janu-
ary 2010. With a long history of contributing to Southeast Asian Studies, fellow-historian Professor Koizumi Junko (KJ), 
puts to him a few questions for the CSEAS Newsletter.
2009年 8月から 2010年 1月まで半年間外国人研究員として東南アジア研究所において研究生活を送られたアンソ
ニー・リード先生のインタビューをお届けいたします。ご存知のとおりリード先生は、歴史研究者として長年にわた
るキャリアの中で、政治、経済、社会と多岐にわたるテーマに関する著作を執筆・公刊されてきました。11月には新
著 Imperial Alchemy: Nationalism and Political Identity in Southeast Asia（Cambridge University Press）を公刊された








KJ After publishing on a variety of political, economic, and
social themes in a long career as a historian, you have
come to Kyoto to work on a big new history of Southeast
Asia. Is this the summation of a career, or something radi-
cally new?
AR I have always been better at asking questions than
answering them, and my instincts are not to “sum up” but to
try to keep exploring some new idea to see if it works. For 
example I have been distracted in Kyoto by the temptation
to explore for the “Nature of Nature” conference the possi-
bility that seismology and history have much to say to each
other in understanding places like Sumatra (and Japan).
But age and respectability does also impose some expec-
tations that we speak and write on a bigger scale; some-
thing we discourage our students from doing until they
have tenure. In my case I have dodged the inevitable pub-
lishers’ invitations to write a national history of Indonesia
or Malaysia, because that kind of hubris can have real
dangers of giving some modern entity a concrete past that
it never had.
 But I did agree a long time ago to a publisher’s request
for a history of Southeast Asia. The fact that I have delayed
it so long is a testimony not only to having been busy, but
also to some discomfort with presuming to  defi ne even
something as shadowy as a region. This period in Kyoto,
free of distracting responsibilities, has provided the right
moment to resolve this and get on with it.
KJ What will the approach be this time? Something like the 
economic emphasis of Vol. 2 of Southeast Asia in the Age 
of Commerce, or the cultural emphasis of Vol. 1?
AR Well might you ask. I am still a kind of Braudellian excited 
by the possibilities of an interdisciplinary histoire totale, but 
I do not want to repeat myself, and still less to write a 
6-volume history of everything. So I eventually decided that 
I could reconcile the continuing desire to ask the big new 
question with the publisher’s need for a concise overview. 
The big question is what history would look like if the histo-
rian could cure himself of an obsession with the rise and 
functioning of states (the much-decried “kings and battles” 
history), and describe the changes that really affected 
people (of both genders) and their part of the planet. 
Southeast Asia seemed the perfect place to attempt this, 
because part of its genius, as I have remarked before , was 
to manage a high degree of social and cultural cohesion 
with rather weak, personalised, or even absent, states. I 
am currently thinking of calling this book project, Southeast 
Asia: The Lands Below the Empires.
KJ As a kind of pun on The Lands below the Winds?
AR If it’s not too cute, yes.
KJ How did you arrive at this idea, at this stage of your life?
AR I began to think these thoughts when I was in Makassar for 
a year (1980–81)—really my most intense fi eld experience 
in Indonesia. In struggling to understand how Makassarese 
and Bugis society worked, I bumped up against an un-
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AR I quite early took an aversion to using the “we” word when 
writing about what some country did or experienced in the 
past. The past is a foreign country and nobody owns it. 
Nevertheless those who live within a place or culture do 
have a greater stake and interest in how it evolved. 
Migrants or sojourners like myself can share part of that 
when they live in a place, and rather more so in a place of 
migrants—as Australia, California and Singapore all are. 
But in writing about Southeast Asia I have always felt 
myself an outsider writing for outsiders. If my work is trans-
lated and read by those who are more insiders to that place 
and culture I am delighted and fl attered, but that is not why 
I write.
  I was privileged to have had more than a quarter of my 
45 working years in Southeast Asia. Those times certainly 
effected my work profoundly—indeed it would probably be 
true to say that they set the agenda and determined the 
questions. I already mentioned my time in Makassar, but 
the early years in Kuala Lumpur were even more infl uential. 
The contrast between the Malaysia I lived in and the 
Sumatra I studied drove my interest in revolution, and my 
teaching there planted the seeds of the Age of Commerce.
But I could not have written that book from within the re-
gion. The contemporary is too present and too demanding 
when one lives it.
KJ And how about the view from Kyoto? Does that affect your 
perspective?
AR In some respects Japan shares a perspective on South-
east Asia with Australia. One is close to it, engaged with it, 
but not of it. This is very different from North America or 
Europe, for which the Southeast Asian region is distant and 
exotic, and only a tiny minority have any knowledge of, or 
interest in it. There one must constantly struggle to show 
why one’s data is relevant to the latest theoretical trend, 
because empirical research on such a marginal area is 
hard to justify in itself. Japan scholarship is still wonderfully 
rich empirically, and it is hard to think of any corner of 
Southeast Asian experience so obscure that there is not 
somebody in Japan working away at it. This is a refreshing 
contrast with the trend in English-medium universities, 
where competitive pressures tend to push everybody to-
wards the theoretical concerns considered “hot”.
  I have loved being in Kyoto for this reason among others , 
and I wish my Japanese was suffi cient to take better ad-
vantage of the scholarship that is ongoing. But comparing 
this visit with earlier ones I do sense that the interest in 
Southeast Asia in itself is on the wane here, as in Australia. 
CSEAS was founded and fl ourished at a time when Ja-
pan’s interest in Southeast Asia was very high, as was the 
interest of Southeast Asians in Japan. If I am right in dis-
cerning a lessening of interest, I hope it may be interpreted 
as a healthy concern to see the world as a whole, and not 
a real withdrawal. Southeast Asia certainly still has great 
need of Japan’s active participation.
familiar kind of monarchy, which was revered as semi-
divine , yet unable to command beyond the very narrow
confi nes of the palace domain. Power seems to have been
very contractual in South Sulawesi, where larger political
units were often formed by solemn agreements between
two or many parties, calling on the gods to witness and
endorse the rights of each party. Hierarchy and class was
very evident in these societies, and men were very con-
scious of their status as heaven-born nobles , freemen or 
slaves, but this only made them more conscious of their 
rights vis-à-vis the king.
 These ideas were developed in some publications on
South Sulawesi in the 1980s, but more widely in the
conference and publication I subsequently organised on
slavery and bondage. That helped me work through some
dilemmas about the salience of fl exible forms of personal
bondage, or vertical dyadic ties, especially where the state
was weakest, in Southeast Asia—a necessary fi nding for 
parts of Southeast Asia in the Age of Commerce. But in the
1990s I went further in seeing this as a feature adapted to
the particular Southeast Asian environment of forest and
water, in sharp contrast to long-standing bureaucratic
structures in Northeast Asia. In the 1990s I did further 
fi eldwork on Bataks in Sumatra and Kadazans in Borneo,
both stateless peoples scarcely appearing in the pages of 
our histories until colonised in the late 19th Century. At a
2006 Berlin conference I addressed the question “Do the
Bataks have a History?” The answer raised more ques-
tions—our tools and habits have not equipped us to write
history for people who had little use for a state. But South-
east Asia is the place to start.
 I am not alone in pondering this issue. Several histo rians
and anthropologists working on Indonesia been asking
“what is it that looks like a state but isn’t”, to use Tony Day’s
formulation. And Jim Scott’s “anarchist history”—The Art of 
Not Being Governed—looks like pushing the question to
the forefront of Southeast Asian studies. Nevertheless, it is
not going to be easy.
KJ What progress have you to report so far?
AR I have a structure of a book, but I am far from happy with it.
The crucial new skills to be developed are those better 
practiced in other disciplines—anthropology, linguistics,
archaeology , geography and environmental science, health
and agricultural sciences. To keep the human dimension at
the centre, there may need to be a touch of the novelist as
well.
KJ As you said, you have changed several times the themes
and periods you have chosen to examine. The new book
looks like another leap, though I can see how it arose from
earlier experiences. But, you have also changed location
—from New Zealand to Cambridge, Kuala Lumpur, then a
long time in Canberra before moving to Los Angeles and
then Singapore. Is there a connection between the moves
and your writing? Does the perspective change from an
Australian to an American or a Singaporean one?
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Who Are the Tai and Why?
Renard Ronald D. Visiting Research Fellow, CSEAS
June 25, 2009
What were the social structures in the Mekong Region before Thongchai mapped Siam and Anderson imagined communities? 
Thongchai observed that the premodern indigenous conception was 
“utterly different” from Western notions . While a Visiting Research Fel-
low at Kyoto, I studied this difference and the meaning of “Tainess.”
Clues to indigenous conceptions began with La Loubère (1693) who 
noted that “Siamese” called themselves Tai which he said meant “Free.”
Twentieth century historian Georges Coedès agreed. This would
mean that Tai is a social class, “above” “slaves” in a hierarchy that had 
to have been ethnically diverse.
However, for over a century, “nationalist” taxonomies have prevailed. 
One who disagreed was Leach, who referred to Burma censuses, in 
which race was synonymous with language as “ethnologically absurd.” 
Critics have deprecated his work but they have not challenged this 
point. This may well be the case, since defi ning the Tai ethnically leaves 
unexplained why Tai in the past were almost always valley padi farmers 
rather than hillside swiddeners. If Tai were a “high” social group, this 
might be politically relevant today. Is there a connection between a 
nation , with a culture based on an elite social group, and diffi culties 
Thailand has with neighbors who feel Thailand treats them conde-
scendingly and also with populist dissatisfaction with the government?
Information Rich or Poor?: Rethinking the Role 
of Our Library in the Digital Era
Kitamura Yumi
September 25, 2009
The “Digital divide” used to be understood in the context of the North vs. the South caused by the difference in the development and 
stability of infrastructure. With the increase of monopolies of e-journals 
by a few large scale western publishers, the divide is now in existence 
within the North itself. In addition to this new divide, researchers of area 
studies are also affected by the situation in the targeted area, in our 
case, Southeast Asia. In Southeast Asia, although the capacities and 
the stability of e-publishing remains still limited, the shift from the paper 
based publishing to the e-publishing is already ongoing. This may cause 
a lack of information in a long run as the result of e-publications are not 
being stored properly. This presentation was an overview of the current 
situation on digital publishing and reconsiders the role of our library.
Gangsters, Guerrillas and Gays: 
Democratization and the New Filipino 
“Indie Film”
Tiongson Nicanor G. Visiting Research Fellow, CSEAS
October 26, 2009
Since the arrival of inexpensive Digital Video technology in 1999, anew generation of indie fi lmmakers have revolutionized Filipino cin-
ema by creating fi lms that depict unusual, often controversial, content,
and employ cinematic styles marked by experimentation and originality.
Liberated from the dictates of profi t-oriented producers, indie fi lms have 
effectively democratized artistic expression and, more importantly, have
helped to democratize Philippine society by giving voice to the silenced
and marginalized, by fostering democratic attitudes and values, by de-
centralizing cinematic expression and by making possible the defi nition
of Filipino national culture from below. This presentation showed how,
unlike commercial genre movies whose themes merely serve to but-
tress the  socio-economic hierarchy, indie fi lms in the Philippines boldly
interrogate the beliefs and premises of the ruling establishment.
Rising China and Chinese Overseas: 
The Limits of a Diplomatic “Diaspora Option”
Liu Hong Visiting Research Fellow, CSEAS
November 26, 2009
The rise of China has important implications for East Asia and be-yond. What is the role of Chinese international migration in the on-
going discourse on China rising and its international relations? Do the
Chinese diaspora play an active part—as some other diasporas such
as the Jewish and Indians have—in the hostland’s and homeland’s for-
eign policy processes? If not, why? How have ethnic Chinese in South-
east Asia responded to the rise of China?
By examining the changing place of diaspora in China’s diplomatic re-
lations with Southeast Asia in the Cold War era and its strategies in uti-
lizing the transnational human capital over the past two decades, I con-
tend that the conventional diaspora option—diaspora can feedback 
knowledge and technology and/or partake in socio-political processes
at home that can in turn benefi t developing countries—has rarely been
extended to the diplomatic arena. As a largely passive factor in China’s
international relations the diaspora have not taken a proactive part in
the homeland’s foreign policy making processes. In an attempt to ex-
plain the institutional and social factors behind this conspicuous ab-
sence, I argue that apart from the fragmentation of the diasporic com-
munities per se, the Chinese state’s centrality in defi ning national and
security interests (often at the expense of ethnicity) and its resilient ca-
pacities in domesticating (potential) diplomatic problems relating to the
Chinese overseas has prevented the diaspora from playing any proac-
tive role in the homeland’s foreign policy processes, even though they
have exerted signifi cant infl uences on China’s economic development



























Seminars; Past and Present
Tanaka Koji
Thanks to the development of communication tools like email, I have come to receive many announcements about academic meetings, 
such as seminars, workshops and symposia. Although their subjects 
are widely diverse, there are a large number of meetings which I would 
like to attend. However, it is also true that I have not enough time to do 
so. What is worse is that it is not rare that more than two meetings are 
simultaneously held.
Why has such a situation occurred? It is obvious that the increase in 
the number of research projects resulted in the increase of meetings, 
because organizing seminars and symposium is evaluated as one of 
the achievements of the projects. Under such circumstances, the occa-
sion of holding large-scale international symposium is also increasing.
Such current condition makes me recall seminars of the past. Before 
email prevailed, communication was done through phones, postal cards 
or letters. It took a considerably longer to arrange and organize aca-
demic meetings. In addition, once a meeting was held, it usually took 
longer than it does now. The longest one I remember was a seminar 
which was organized in order to learn from the experience of the late
Prof. Kawakita Jiro, who was famous for his academic expeditions to 
Asian countries, in particular to Nepal, and as a creator of the KJ meth-
od. The seminar lasted for three days and we enjoyed stimulating dis-
cussions with him.
It is almost impossible for us to organize such long seminars under 
present conditions. Everybody is too busy, and has to attend many 
seminars as far as their time permits. It is not always true that long 
meetings can result in good performance, but it is also true that we 
need time to enhance vital discussions and reach stimulating conclu-
sions in any form of meetings. Despite the present situation, it may be
an important challenge to organize long-time seminar to enhance vital 



















For me, area studies is about various encounters; the encounter with impressive books and articles, the encounter with professors teach-
ing me fi eldwork both by action and experience, and the encounter with 
people who welcome me into their villages and homes. I always have 
the feeling that without my host family in northern Kenya, my research 
would never be possible. In such various encounters, my study theme 
was born, and fi eldwork progressed. Now, I am conducting fi eldwork 
with nomadic pastoralists of East Africa, focusing on the interaction 
among humans, livestock, an arid environment, and socio-economic 
transition among traditional pastoral societies. But the starting point of 
this study was the encounter with the following words, “In order to cope 
with environmental problems, it is necessary to understand the reality of 
interaction between humans and nature by examining detailed case 
studies. Moreover, it is important to discover local knowledge and prac-
tices which lead to nature conservation and sustainable use.” At that 
time, I was a student of an environmental science master course, but I 
wandered around different laboratories without any research theme. 
One day, I saw those words on a resume when I took an ecological an-
thropology lecture, and soon realized this must be the research I have 
been looking for. Ten years passed by, I can still remember my encoun-
ter with these words and it encourages me all the time when I feel diffi -
culties in my study.
Sun Xiaogang (University of Tsukuba・Assistant Professor)
Area Studies My /私の地域研究論
Refl ections / 東風南信
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refl ections of a lifetime’s work by Professor Yamada Isamu, professor 
emeritus of Kyoto University. CSEAS visiting research fellows Prof. Lipi 
Ghosh and Tatik S. Hafi dz also contributed pieces on notions of 
 Pan-Asianism as seen through Japanese, Thai and Indian eyes, and a 
critical assessment of anti-terrorism in Southeast Asia, respectively.
All the major articles have multiple translations in Bahasa-Indonesia, 
Chinese, English, Filipino, Japanese, and Thai. We hope to add Korean
and Vietnamese in the near future. What is further distinctive about 
this issue is that some of the contributions were submitted to us in 
their original Southeast and East Asian languages. We therefore have 
been able to attain one of the journal’s goals – to attract non-English 
writers.
Patricio Abinales
The February 2010 issue of the Kyoto Review of Southeast Asiafocuses on localities, regions and empires. The local-focused es-
says include two explorations on the origins and power of Indonesian
local bosses by CSEAS associate professor Okamoto Masaaki and In-
donesian scholar-activist Abdur Rozaki, and an examination of the vari-
ous articulations of the Magindanao Sultanate in the southern Philip-
pines by Ateneo de Davao University graduate student Mark Williams.
Nancy Pe Rodrigo was once more kind enough to allow us to re-load
another documentary fi lm she and her colleagues made. This time it is
on the weaving of the T’boli community in Lake Sebu, South Cotabato,
southern Philippines.
A reprinted and translated essay by the post-feminist Thai writer 
Lakkana Puwichai looks at popular perceptions of the “red vs. yellow
movements” now polarizing Thai politics. This is complemented by the
refl ections of Kyoto University graduate student and former labor activ-
ist Jafar Suryomenggolo as he witnessed the protests in Bangkok.
Finally, our colleagues from the Southeast Asian Studies Programme
in Wallailaik University, in southern Thailand, has graciously shared
with us their new and thriving Masters in Arts in Southeast Asian Stud-
ies, one of the rare programs devoted to Southeast Asian studies that
is based outside of the region’s capitals.
Beyond the local, the issue features a review of works on the
American empire by former CSEAS professor Shiraishi Takashi, and
Kyoto Review of Southeast Asia http://kyotoreviewsea.org/KCMS/
backgrounds has also inspired me a lot.
I am grateful to all those who have supported and encouraged my
work in Kyoto, including CSEAS staff and members of the G-COE
program who could share knowledge and experience. Thanks to your 
help, I really had a good time. I am really proud of my overall experienc-
es at this research institute . In Okayama, I would like to continue and
expand my study for the sake of further development of area study per-
spectives. I do hope for a prosperous future for CSEAS, and so to the














(Associate Professor, Okayama University)
On September 1, 2009, I moved from CSEAS to the Graduate school of environmental science, Okayama University. It was the 
year 2002 that I belonged to CSEAS for the fi rst time. Seven years have 
passed since then, but it seems like yesterday that I moved to the offi ce 
at the foot of Kojin-bashi bridge. Time fl ies ...
To me, Kyoto is almost like my second hometown. I had spent my 
youth life here, and had many unforgettable memories attached to this 
ancient capital since I was an undergraduate student. I will never forget 
Hanami parties along the Kamo-gawa river held every April. Now I have 
enough reasons to be a bit sentimental, though Okayama provides me 
excellent environment for both academic and social life.
Since I left, I have again recognized how unique CSEAS as a 
research institute is, and how important area study perspectives are. It 
is very hard to fi nd a research institute like CSEAS which has for a long 
time, been devoted to the incorporation of social and natural sciences 
through an area studies concept. Through participation in G-COE and 
Core University programs, I myself have benefi tted from such multidis-
ciplinary research projects. In addition, academic exchange with many 
research staff and visiting scholars from various academic and social 
















Thai Language for Non-Experts of Thailand 
Area Studies
Fujita Koichi
Since the end of September 2009 I took over the Bangkok offi ce for a 
period of 3 months. Two years have passed since we lost Chip-san in a 
traffi c accident and now with a new management system in place we 
have three local staff to support the offi ce. Recently, an increasing num-
ber of researchers not doing area studies in Thailand came to be sta-
tioned in the offi ce, and the language problem emerged as an issue. As 
the pronunciation of Thai language is very diffi cult, even if we try to talk 
simply by using  Japanese ‘Katakana’ like expression it does not work in 
most cases. Where possible, we have to communicate using Thai lan-
guage by any means, through which we realize the difference in cus-
toms and culture between the two countries and try to respect them. 
This made me understand anew that this is the origin of area studies. 




I have been situated in the CSEAS Jakarta Offi ce for six months, and 
my friends here are already counting down my departure day, with pre-
paring some ‘farewell’ parties. For me, stationing at the Jakarta Offi ce 
became an invaluable experience. As my research always deals with 
politics in Jakarta, a long-stay in this city is nothing new for me. In the
past, however, I did everything by myself. This time, I am not alone—I 
have a car with a driver and two housekeepers. Staying at a huge 
house (not apartment) is also a new experience for me. The Jakarta Of-
fi ce provides the perfect conditions for researchers! If one cannot con-
duct good research, s/he should be regarded as lazy; this is a kind of 
self-pressure I have had during the six months. And the result? Well, 
maybe some but I am not sure, honestly. Nevertheless, as a researcher 
who may continue to observe Indonesia in the coming decades, what I 
learned from three local staff, in our everyday communication, about 
their life values and social views will be an indispensable asset for me, 
and I am very sure that it will be a great encouragement for my future 
research activities. Many thanks to the trio!























The Library reopened in January 2010 with new interior and space 
allocations. We are looking forward to meeting you in the library.
Kitamura Yumi
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